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３） 原稿は，図表を含めて仕上がりで 10ページ以内とする。 
４） 用紙サイズ，文字，記号，文字数等は，以下によって作成すること。 
（１） Ａ４判用紙を用い，縦置き，横書きを基本とする。 
（２） フォントは和文の場合ＭＳ明朝とし，英文の場合は Times New Roman を標準とする。 






















－ 156 － － 157 －
               
本文の見出しにおける章・節・項等の展開と項番号については，テンプレートの例を
参考とする。文献の引用に当たっては，著者が３名以上である場合は，初出時のみ全員
































































１ SI 単位系 
 JIS Z 8203（国際単位系（SI）及びその使い方）に規定されている。 
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